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Riska Aryani Damayanti. D0313066. 2013. “Pemaknaan Simbol Budaya dalam 
Perayaan Kemerdekaan Indonesia” (Studi Kasus di Desa Candirejo, Kelurahan 
Tonggalan, Kabupaten Klaten). Dibimbing oleh Bapak Drs. Bambang Santosa, 
M.Si. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Indonesia merupakan negara kesatuan yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 
1945. Hari kemerdekaan diperingati oleh masyarakat dengan berbagai ragam 
perayaan yang tertuang dalam keanekaragaman budaya di berbagai daerah di 
Nusantara. Di dalam budaya terdapat simbol yang memiliki makna- makna tertentu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pemaknaan simbol budaya 
dalam perayaan kemerdekaan Indonesia di Desa Candirejo, Tonggalan, Klaten, 
dengan interaksionisme simbolik dari Mead dan didukung teori tindakan 
komunikatif oleh Habermas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara 
mendalam, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dengan purposive 
sampling, dengan variasi narasumber berdasarkan kriteria- kriteria yang sudah 
ditentukan. Validitas data dengan triangulasi sumber dan teori. Teknik analisis data 
dengan analisis interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada persepsi yang berbeda- beda 
dari masyarakat Desa Candirejo dalam memaknai simbol budaya dalam perayaan 
kemerdekaan. Dhahar Kembul merupakan budaya yang khas dan budaya inti 
perayaan di Desa Candirejo yang didukung budaya lainnya seperti budaya lomba, 
malam tirakatan, jalan sehat dan budaya sosial masyarakat, sebagai satu rangkaian 
budaya perayaan kemerdekaan. Simbol budaya dalam perayaan kemerdekaan 
Indonesia di Desa Candirejo menunjukkan makna kebersamaan, gotong royong, 
persatuan masyarakat, kerukunan, kegigihan, toleransi, nasionalisme, rasa syukur, 
mengingat jasa pahlawan dengan refleksi perjuangan masa lalu, dan lain- lain. 











Riska Aryani Damayanti. D0313066. 2013. “Interpret of Culture Symbol in 
Indonesian Independence Celebration” (Case Study at Candirejo Village, 
Tonggalan District, Klaten Regency). Mentored by Mr. Bambang Santosa, M.Si. 
Study Program of Sociology. Faculty of Social and Political Science. Sebelas Maret 
University Surakarta 
Indonesia is unity state, which get freedom on 17 August 1945. Independence day 
celebrated by society with much of celebration, shaped on variety culture in each 
region in Indonesia archipelago. In culture, have symbol which have meanings. 
This research purposed to describe about meanings of culture symbol in Indonesian 
independence celebrartion at Candirejo, Tonggalan, Klaten. Theory which used is 
symbolic interactionism theory by Hebert Mead and support with communicative 
action by Habermas. In this research use qualitative research with case study 
approach. Technique of data accumulation is include observation, indept interview, 
and documentation. Technique of sampling is purposive sampling, with variety 
informant based criterias was determined. Data validate by triangulation of source 
and of theory. Technique of data analysis with interactive analysis, includes data 
reduction, data display, and conclusion. The result show that difference of society  
perspective on Candirejo to meaning culture symbol on independence celebration. 
In celebration culture, Dhahar Kembul is spesific culture and be essence culture on 
independence celebration at Candirejo, Tonggalan, Klaten, also support by others 
culture such as competition culture, “tirakatan”, healthy walk, and social culture 
on society, that’s all be series of independence celebration culture. Culture symbol 
in Independence of Indonesia celebration on Candirejo, Tonggalan, Klaten show 
meanings such as togetherness, “gotong royong”, unity of society, harmony, 
persistence, nationalism, tolerance, thanksgiving, and also reflection of past 
struggle. 







 “Sungguh bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan” (Q.S. Al Insyirah: 5) 
 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S. Al Baqarah: 286) 
 “ Jangan bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita” (Q.S. At- Taubah: 40) 
 “Hanya dengan mengingatKu (Allah) hati akan menjadi tenang” (Q.S. Ar- 
Ra’d: 28) 
 “Jika Allah menghendaki, cukup Allah berkata „Jadi‟, maka Jadilah!” (Q.S. 
Yasin: 82) 
 Proses yang baik tidak akan mengkhianati hasil 
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HUT  : Hari Ulang Tahun 
KK  : Kartu  Keluarga 
NKRI  : Negara Kesatuan Republik Indonesia 
PKK  : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
PNS  : Pegawai Negeri Sipil 
PPKI  : Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
RI  : Republik Indonesia 
RT  : Rukun Tetangga 
RW  : Rukun Warga 




















Bakiak : sepasang kayu yang berbentuk persegi panjang,  yang  
dikaitkan dengan karet ban, bentuknya menyerupai sandal 
dalam bentuk memanjang. Digunakan dalam lomba bakiak, 
yang terdiri dari 3-6 orang 
Budaya : suatu kebiasaan dalam masyarakat yang terpola dan 
dilakukan berulang- ulang, dan mendarahdaging di 
masyarakat, yang dianggap masyarakat menjadi bagian 
penting dan tak terpisahkan dari masyarakat 
Dawis (Dasawisma)  : perkumpulan ibu- ibu yang terdiri dari 10 atau lebih ibu 
Dhahar Kembul : budaya asli dan khas Desa Candirejo, Tonggalan, Klaten, 
dalam perayaan kemerdekaan Indonesia. Dhahar Kembul 
diadakan rutin setiap tanggal 17 Agustus, dengan membawa 
makanan per KK, sebanyak 25 makanan secara sukarela, 
yang kemudian ditukar- tukar antar warga dan kemudian 
dimakan secara bersama- sama 
Guyub : menggambarkan keadaan masyarakat yang bersatu padu 
dan rukun 
Karang Taruna : perkumpulan muda- mudi atau para pemuda dalam suatu 
desa 
Merdeka : menunjukkan keadaan yang bebas, lepas dari belenggu- 
belenggu 
Nasionalisme : paham yang menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air, 
bangsa, maupun negara 
Proklamasi : pengucapan kemerdekaan, pendeklarasikan kemerdekaan 
Simbol : bagian dari suatu budaya, dapat berbentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun benda- benda, yang menunjukan suatu 
makna  
Tirakatan : salah satu budaya perayaan kemerdekaan, atau dinamakan 
sebagai malam kemerdekaan, yang dilaksanakan pada 
tanggal 16 Agustus pada waktu malam hari, yang bertujuan 
untuk mengenang jasa dan perjuangan pahlawan dalam 
mencapai kemerdekaan 
Toleransi :sikap saling menghargai, menghormati antar umat 
beragama, tidak membeda- bedakan perbedaan suku, ras, 
agama, dan lain- lain. 
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Tradisi  : sesuatu yang telah membudaya dalam masyarakat 
Umbul- Umbul : bendera yang terdiri dari aneka ragam warna, berbentuk 
setengah segitiga, dan memanjang. Dipasang saat perayaan 
kemerdekaan di sudut- sudut desa, untuk memeriahkan 
perayaan kemerdekaan. 
 
